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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
И МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
М.В. Долгая, ст. преподаватель каф.информатики, ПГТУ 
В настоящее время большое внимание уделяется совершенство-
ванию учебного процесса путем активного использования современ-
ных информационных технологий. Чаще всего, говоря о внедрении 
информационных технологий в учебный процесс, подразумевают, так 
называемые, мультимедиа технологии, позволяющие представлять 
информацию в любом доступном для отображения на экране виде с 
аудио сопровождением. С точки зрения совершенствования учебного 
процесса, применение этих технологий, прежде всего, повышает такую 
его составляющую, как наглядность. 
В современной педагогике всѐ чаще применяются термины – ви-
зуализация лекционного материала, лекция-визуализация и, наконец, 
технология визуализации учебной информации (ТВУИ). В труде об 
инновационных обучающих технологиях авторы дают такое определе-
ние ТВУИ – «это система, включающая в себя следующие слагаемые: 
комплекс учебных знаний; визуальные способы их предъявления; ви-
зуально-технические средства передачи информации; набор психоло-
гических приемов использования и развития визуального мышления в 
процессе обучения». Это определение говорит не только о комплексе 
знаний и средствах, используемых для их визуализации, но и о психо-
логическом влиянии визуализации на мышление.  
Термин «визуальное мышление» был предложен американским 
психологом Рудольфом Арнхеймом и определяет вид мышления, ос-
нованный на наглядно-действенном и наглядно-образном мышлениях 
и позволяющий решать проблемы путем творческого образного моде-
лирования. Говоря о средствах визуализации, авторы вышеуказанного 
труда имеют в виду все возможные средства наглядности: демонстра-
ция опытов, плакаты, схемы, рисунки, презентации, видеоуроки и пр.  
В одних литературных источниках визуализацию определяют как 
средство сворачивания, обобщения информации, в других как средст-
во, уточняющее информацию, демонстрирующее конкретные приме-
ры. Истина, скорее всего посредине. Какую роль выполняет визуали-
зация, определяет еѐ вид – это демонстрация опыта, технологии и пр. 
(конкретизация) или это схемы с условными обозначениями и т.п. 
(обобщение). 
В настоящей работе рассматривается влияние визуализации 
именно лекционного материала на мыслительные процессы студентов. 
По определению лекция – это устное систематическое и последова-
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тельное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, явле-
нию  и т. д. А значит,  мыслительные процессы, происходящие в соз-
нании студентов во время лекции,  должны соответствовать тривиаль-
ной схеме мыслительного процесса,  происходящего при решении за-
дачи (проблемы и т.п.). Известно,  что под мыслительным процессом 
понимают такой процесс, которому предшествует осознание исходной 
ситуации, который является сознательным и целенаправленным, опе-
рирует понятиями и образами и который завершается каким-либо ре-
зультатом (переосмысление ситуации, нахождение решения, формиро-
вание суждения и т.д.).  
Поскольку лекционным занятием руководит лектор, то на него и 
возлагается обязанность активизации всех составляющих мыслитель-
ного процесса студентов. Прежде всего, это пробуждение заинтересо-
ванности в решении задачи, на основе ясного осознания исходной си-
туации (мотивация). Без этого стимула все другие этапы мыслительно-
го процесса сводятся к нулю. Далее идет раскрытие понятий и образов 
для осмысления методов и хода решения проблемы. При этом могут 
подключаться все возможные мыслительные операции такие, как ана-
лиз, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация. 
Естественно, что в процессе «изложение-восприятие» работают и та-
кие принципы мышления, как обобщенное отражение действительно-
сти и опосредованное познание.   
Анализ научных трудов по теме влияния визуализации лекцион-
ного материала на мыслительные процессы аудитории и анализ опыта 
применения современных технологий визуализации при чтении лек-
ции позволяют сделать следующие выводы: 
 визуализация лекционного материала повышает его наглядность; 
 все виды визуализации можно глобально разделить на два – на-
глядность обобщающая (сворачивает или сжимает информацию) и 
наглядность конкретизирующая (выделяет из общего частное); 
 в зависимости от темы, характера лекции и отдельных ее частей и 
от того, какой механизм мышления необходимо активизировать, 
должны применяться различные способы визуализации (схемы, 
графики, рисунки, мультипликация, видеоуроки и т.д.); 
 визуализация влияет на развитие визуального мышления;  
 при визуализации лекционного материала должен соблюдаться 
принцип «чувства меры», так чтобы активизация наглядно-
образного мышления не угнетала работу других видов мышления 
(вербального, словесно-логического и пр.). 
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